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Загальні положення 
 
 Навчальна дисципліна входить до циклу професійної та практичної 
підготовки і присвячена вивченню конструкцій колісних та гусеничних 
машин (КГМ) і їх енергетичних установок. Метою вивчення дисципліни є 
надання студентам знань з будови КГМ, взаємодії їх частин та механізмів, 
вплив конструкторських рішень на характеристики машин. 
 Студент повинен вміти оцінити існуючи конструкції КГМ з 
урахуванням можливостей їх удосконалення. З метою більш твердого 
засвоєння матеріалу передбачено проведення циклу лабораторних робіт з 
придбання практичних  навичок.  
 Дисципліна "Конструкції ГКМ та енергетичних установок" базується 
на знаннях з загальної фізики, загальної хімії, вступу до спеціальності, 
технічної механіки, нарисної геометрії та інженерної графіки. 
 Дисципліна забезпечує засвоєння професійно-орієнтованих курсів: 
"Теорія ГКМ, гідравлика та гідропривод", "Конструювання і розрахунок 
ГКМ". 
 Навчальна дисципліна містить 6 базових кредитів, зокрема 80 годин 
лекцій (5 кредитів) та 16 годин лабораторних робіт (1 кредит). Крім того, 
передбачено самостійну роботу студентів з виконанням індивідуального 
завдання та розрахункової роботи. 
Контроль знань здійснюється при проведенні модульних контрольних 
та опитуванні на лабораторних роботах. 
  
  
 
Зміст дисципліни 
 
 Модуль 1. Енергетичні установки ГКМ та їх характеристики (2 
кредити). 
 Тема 1. Мета вивчення дисципліни. Загальне  компонування ГКМ.  
Задача вивчення дисципліни. Взаємозв'язок між попередньо 
засвоєними знаннями, курсом "Конструкції ГКМ та енергетичних установок" 
та наступними професійно-орієнтованими дисциплінами. Загальне 
компонування ГКМ. 
 Тема 2.  Класифікація енергетичних установок. 
 Вимоги до енергетичних установок ГКМ. Характеристики ідеального 
двигуна. Дизельні та карбюраторні двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). 
Газотурбінні двигуни. 
 Тема 3.  Характеристики двигунів. 
 Згоряння палива. Теоретичні та дійсні цикли 2-х і 4-х тактових ДВЗ. 
Енергетичні показники двигунів. Швидкісні та нагрузочні характеристики. 
Шляхи збільшення потужності (форсування) ДВЗ. 
 
 
 Тема 4.  Устрій ДВЗ. 
 Кривошипно-шатунний механізм. Механізми газорозподілу і передач 
2-х і 4-х тактових двигунів. 
 Тема 5.  Системи ДВЗ. 
 Система живлення паливом. Система живлення повітрям. Система 
охолодження та підігріву. Система змащування. 
 
 Модуль 2. Трансмісії ГКМ. 
 Тема 6.  Головні фрікціони та зчеплення. 
 Призначення, вимоги, класифікація, принципи дії. Одно- та 
багатодискові зчеплення. Матеріали основних деталей. Приводи управління. 
 Тема 7. Коробки зміни передач. 
 Призначення, вимоги, класифікація. Типові конструкції. Ступінчасті та 
безступінчасті передачі. Однопотокові та багатопотокові передачі.  
 Тема 8.  Роздатні коробки передач.  
 Призначення, вимоги, типові конструкції. 
Тема 9.  Карданні передачі. 
Призначення, вимоги, класифікація. Кардани нерівної та рівної кутової 
швидкості. 
Тема 10.  Головні передачі та диференціали. 
Призначення, вимоги, класифікація. Типові конструкції. 
 
Модуль 3. Ходові частини ГКМ. 
Тема 11.  Напівосі. Кінцеві передачі. 
Призначення та класифікація напівосей. Бортові передачі та колісні 
редуктори. 
Тема 12. Рушії ГКМ. 
Ведучі та напрямні колеса, опорні та підтримувальні котки, гусениці. 
Колеса, шини. Типи, вимоги. 
Тема 13.  Підвіски ГКМ. 
Призначення, вимоги, класифікація. Типові конструкції. Пружні 
елементи. Амортизатори. 
Тема 14. Механізми управління рухом ГКМ. 
Механізми повороту гусеничних машин. Вимоги, класифікація. Типові 
конструкції. Рульове управління колісних машин. 
Тема 15. Гальмівні системи. 
Призначення, вимоги, класифікація. Конструкції. Гальмівні приводи. 
Тема 16. Спеціальне обладнання ГКМ. 
Обладнання, що забезпечує виконання спеціальних функцій (системи 
захисту, озброєння тощо). 
 
 
 
 
 
Структура дисципліни "Конструкції ГКМ та енергетичних установок" 
 
Таблиця 1 
Розділи, теми 
Види занять 
Диф. 
залік 
Іспит 
Кіль-
кість 
креди- 
тів 
Всього Лекції 
Лабора-
торні 
Контрольні 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 
Енергетичні 
установки ГКМ 
та їх 
характеристики 
32 32 – 2 1 – 2 
Тема 1 
Мета вивчення 
дисципліни. 
Загальне 
компонування 
ГКМ 
 
2 2 – – – – – 
Тема 2 
Класифікація 
енергетичних 
установок 
 
4 4 – – – – – 
Тема 3 
Характеристики 
двигунів 
10 10 – – – – – 
Тема 4 
Устрій ДВЗ 
8 8 – – – – – 
Тема 5 
Системи ДВЗ 
8 8 – – – – – 
Модуль 2 
Трансмісії ГКМ 
 
32 24 8 2 – 0,5 2 
Тема 6 
Головні 
фрікціони та 
зчеплення 
8 6 2 – – – – 
Тема 7 
Коробки зміни 
передач 
8 6 2 – – – – 
Тема 8 
Роздатні 
коробки 
передач 
6 4 2 – – – – 
Тема 9 
Карданні 
передачі 
5 4 1 – – – – 
Тема 10 
Головні 
5 4 1 – – – – 
передачі та 
диференціали 
Модуль 3 
Ходові частини 
ГКМ 
32 24 8 2 – 0,5 2 
Тема 11 
Напівосі. 
Кінцеві 
передачі 
3 2 1 – – – – 
Тема 12 
Рушії ГКМ 
8 6 2 – – – – 
Тема 13 
Підвіски ГКМ 
8 6 2 – – – – 
Тема 14 
Механізми 
управління 
рухом ГКМ 
8 6 2 – – – – 
Тема 15 
Гальмівні 
системи 
3 2 1 – – – – 
Тема 16 
Спеціальне 
обладнання 
ГКМ 
2 2 – – – – – 
Усього за 
дисципліну 
96 80 16 6 1 1 6 
 
 
 
 
Лабораторні роботи 
 
Таблиця 2 
№ 
з/п 
Найменування роботи Тривалість, год. 
1. Головні фрікціони та зчеплення 2 
2. Коробки зміни передач 2 
3. Роздатні коробки 2 
4. Карданні передачі 1 
5. Головні передачі та диференціали 1 
6. Напівосі. Кінцеві передачі 1 
7. Рушії ГКМ 2 
8. Підвіски ГКМ 2 
9. Механізми управління рухом ГКМ 2 
10. Гальмівні системи 1 
 
 
 
 
  
Інформаційно-методичне забезпечення 
 
1. Анохин В.И. Отечественные автомобили. – М.: Машиностроение, 
1977. – 592с. 
2. Платонов В.Ф., Леиашвили Г.Р. Гусеничные и колесные 
транспортно-тяговые машины. – М.: Машиностроение, 1986.– 296с. 
3. Гусеничные транспортеры-тягачи/ В.Ф. Платонов, А.Ф. Белоусов, 
Н.Г. Олейников, Г.И. Карцев. – М.: Машиностроение, 1978. – 351с. 
4. Бронетанковая техника. Часть 2. Основы теории и конструкции 
бронетранспортеров и армейских автомобилей. – М.: Воениздат, 
1973. – 405с. 
5. Балдин В.А. Теория и конструкция танков. – М. АБТВ, 1975. – 638с. 
6. Методичні розробки кафедри КГМ ім. О.О. Морозова. 
7. Комплекти плакатів з устрою ГКМ та ДВЗ. 
8. Стенди, розрізні вузли та деталі до них. 
 
 
 
 
Структурно-логічна схема вивчення дисципліни 
 
Курси, які 
забезпечують 
Зміст 
розділу 
дисципліни 
Час у годинах Курси, які 
забезпечуються Усього Лекції Лабор. СРС 
Загальна фізика, 
загальна хімія, 
вступ до 
спеціальності, 
технічна механіка 
 
 
Розділ 1 
Енергетичні 
установки ГКМ та 
їх характеристики 81 32 – 49 
Теорія ГКМ, 
гідравліка та 
гідропривод: 
конструювання 
і розрахунок 
ГКМ 
Технічна 
механіка, вступ 
до спеціальності, 
нарисна геометрія 
та інженерна 
графіка 
 
 
Розділ 2 
Трансмісії ГКМ 
 
 
81 24 8 49 
Розділ 3 
Ходові частини 
ГКМ 
81 24 8 49 
Усього  243 80 16 147 
 
 
 
